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Günter sChuChardt (éd.), Der romanische Palas 
der Wartburg, I: Bauforschung an einer Wel-
terbestätte, Ratisbonne, Schnell & Steiner, 2001.
Le palais roman de la Wartburg. Recherches archi-
tecturales sur un lieu classé au patrimoine mondial.
Deux volumes remarquablement importants sur 
la Wartburg thuringienne doivent leur existence à 
l’inscription du château-fort de landgrave au patri-
moine culturel mondial de l’Unesco. Il s’agit dans le 
premier tome d’une recherche sur le Palas, le livre 
« Welterbe Wartburg » intéressera le visiteur du fort 
qui surplombe Eisenach. Ce volume est par ailleurs 
très dense et porte sur l’histoire aussi bien légen-
daire que factuelle de l’ancien fort du landgrave de 
Thuringe, ainsi que le lieu des légendaires joutes 
de troubadours (présumément en 1206). Sainte-
Élisabeth de Hongrie († 1231) y vécut de 1211 à 
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1227, et le réformateur Luther y trouva refuge de 
1521 à 1522. Le château fut également le théâtre 
de manifestations du mouvement de libération des 
étudiants allemands en 1817 et 1848, de l’époque du 
national-socialisme et de la République Démocratique 
d’Allemagne jusqu’à la restauration du fort après la 
réunification. Il donne une vue d’ensemble claire de 
l’histoire de la Wartburg grâce à des illustrations 
relatant ces différentes époques. La partie illustrée est 
enrichie de légendes fournies, les clichés très réussis 
aux couleurs intenses d’Ulrich Kneise constituant la 
majeure partie de l’ouvrage.
Le volume sur le Palais de la Wartburg a quant à lui 
une visée plus scientifique et est constitué à cet effet 
de plans d’ensemble, de documentations et de recons-
titutions d’illustrations. Notons ici leur excellente 
qualité. Huit contributions au sujet de la Wartburg y 
sont réunies : Gerd Strickhausen s’attelle à l’histoire 
de la Wartburg en tant que demeure des landgraves 
thuringiens dans un aperçu concis, Hilmar Schwarz 
offre quelques manuscrits sur la Wartburg entre 1080, 
quand elle est mentionnée pour la première fois, et 
1246 dans des traductions que l’A. fournit, bien qu’il 
n’indique pas où il a découvert les textes en question. 
Elmar Altwasser développe en 80 p. richement illus-
trées l’état actuel des recherches en architecture sur 
le Palais de la Wartburg au sujet duquel on a certes 
depuis longtemps supposé le nombre important de 
phases de construction, mais aujourd’hui, grâce à 
de nouvelles expertises plus précises, on parvient 
à reconstituer ces différentes phases. On admet à 
présent que le château comporte sept phases de 
construction antérieures aux années 1970.
La contribution d’Altwasser est complétée par 
l’analyse des matériaux de construction utilisés 
(Dieter Klaua), la présentation des ornements de 
chapiteaux (Ernst Badstübner) et par les mesures de 
restauration de la pierre (Heinrich Schleiff). Grâce à 
ces essais, le lecteur acquiert des connaissances appro-
fondies sur tout un éventail de travaux concernant 
le Palais. Le volume se conclut par la contribution 
de Thomas Billers avec une visée critique sur « les 
recherches sur les châteaux-forts aujourd’hui ».
Ces études sont financées par le « Wartburg-
Gesellschaften zur Erforschung von Burgen und 
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